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os escarabajos tigre constituyen un grupo de
coleópteros con características muy particulares que han
generado curiosidad y admiración entre la comunidad cien-
tífica y aficionados. Las larvas y adultos son depredadores
de otros artrópodos. Se encuentran en un rango altitudinal
desde el nivel del mar hasta los 3500 metros ocupando di-
versos ambientes; algunas especies tienen gran valor como
indicadores biogeográficos y ecológicos debido a su estre-
cha relación con habitats específicos. Estos insectos se
distribuyen alrededor del mundo a excepción de la Antártida,
Tasmania y algunas islas oceánicas (Pearson & Vogler 2001).
Los cicindélidos conforman un grupo característico dentro
de Coleoptera, sin embargo, su posición taxonómica es
controversial. Algunos autores posicionan a los escaraba-
jos tigre como un subgrupo (subfamilia o tribu) al interior
de Carabidae (Erwin 1979, 1985; Arndt 1993; Liebherr & Will
1998, Maddison et al. 1999 y Kavanaugh 1998). Otros los
consideran como una familia independiente (Cicindelidae)
(Bils 1976; Regenfuss 1975; Nichols 1985; Cassola 2001). El
análisis de caracteres morfológicos de adultos (Horn 1915;
Rivalier 1971), caracteres larvales (Arndt & Putchkov 1997)
y datos moleculares (Vogler & Barraclough 1998) ha de-
mostrado que los escarabajos tigre son un grupo
monofilético basal dentro de Adephaga.
Actualmente se cuenta con una amplia base de conoci-
miento sobre su morfología, biología, fisiología, historia
natural, taxonomía, sistema genético y ecología dentro de
la cual se destaca el compendio de Pearson & Vogler (2001).
Estos insectos han sido bien estudiados en algunas partes
del mundo, especialmente en Norteamérica y Europa. Sin
embargo, en el Neotrópico este grado de detalle no ha sido
posible. La fauna de escarabajos tigre es bien conocida en
países como Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela gracias a
los trabajos de Rodríguez et al. (1994), Pearson (1985, 1993),
L Pearson & Huber (1995), Pearson et al. (1999a, 1999b), en-
tre otros. Particularmente en Colombia, hasta el momento
solo se contaba con los listados preliminares de Fernández
et al. (1993, 1994).
Entre las publicaciones más importantes de taxonomía de
escarabajos tigre neotropicales, cabe resaltar varias revi-
siones de géneros y monografías como las de Naviaux
(1998), Cassola (1997), Wiesner (1999), Kippenhan (1997),
Sumlin (1993, 1994), Rivalier (1969), Freitag & Barnes (1989)
y la reciente descripción del género Ronhuberia (Moravec
& Kudrna 2002). Dentro de los catálogos y listas de che-
queo se destacan el trabajo de Wiesner (1992) para los
cicindélidos del mundo, y el listado de los cicindélidos del
Neotrópico de Cassola & Pearson (2001).
El número de especies de escarabajos tigre ha aumentado
en los últimos años debido a nueva información obtenida
de regiones inexploradas y a la descripción de nuevos taxa.
Cassola & Pearson (2000) registraron un numero de 2328
especies. Actualmente esta cifra asciende a cerca de 2500.
Particularmente para el Neotrópico, se conocen 31 géneros
y 537 especies (Cassola & Pearson 2001).
En el presente artículo se registran 19 géneros y 93 espe-
cies para Colombia, doce de las cuales corresponden a nue-
vos registros (Cuadro 1). Esto corresponde al 61% de los
géneros y 17% de las especies neotropicales de
cicindélidos. La mayoría de las especies se distribuyen en
tierras bajas (menores a 1000 m). Algunas se encuentran en
altitudes mayores a 2000 m. Unas pocas especies ocupan
un amplio rango geográfico, altitudinal y ecológico, hallán-
dose en gran parte del territorio y en distintos habitats.
Colombia se ha caracterizado por ser un país megadiverso en
varios grupos de organismos. Dicha diversidad podría expli-
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carse por la gran variedad de habitats existentes. El número
de especies de escarabajos tigre presentes en el país confirma
su carácter megadiverso, especialmente si se considera que
gran parte del territorio está inexplorado y la información que
se posee hasta el momento proviene principalmente de mate-
rial depositado en colecciones. En Colombia aún no se han
realizado colectas planeadas metodológicamente para la bús-
queda de cicindélidos, ni monitoreos continuos de faunas
locales, como ha ocurrido en otros países para los cuales ha
sido posible una cobertura casi total del territorio. Es muy
probable que las colectas en áreas inexploradas aumenten el
número de registros para el país.
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Tiger beetles are insects with interesting
characteristics that had brought curiosity and amusement
to professional scientists and amateurs all over the world.
Both adults and larvae are predators of other arthropods.
They are found in an altitudinal range from sea level to
3500 m, occurring in diverse environments. Some species
have great value as ecological and biogeographical
indicators because of their association with specific
habitats. These beetles are distributed worldwide except
in Antarctica, Tasmania and some oceanic islands.
(Pearson & Vogler 2001).
The cicindelids are a distinctive group inside Coleoptera.
However, there is some controversy regarding their
taxonomic placement. Some authors consider the tiger
beetles as a subgroup of Carabidae (subfamily or tribe)
(Erwin 1979, 1985; Arndt 1993; Liebherr & Will 1998,
Maddison et al. 1999 y Kavanaugh 1998) while others
place them in a separate family (Cicindelidae) (Bils 1976;
Regenfuss 1975; Nichols 1985; Cassola 2001).
Morphological character analysis of adults (Horn 1915;
Rivalier 1971), larvae (Arndt & Putchkov 1997) as well
as molecular data (Vogler & Barraclough 1998) have
shown that the tiger beetles are a basal monophyletic
group within the Suborder Adephaga.
Considerable information has been produced on their
morphology, biology, physiology, natural history,
taxonomy, genetics and ecology. Pearson and Vogler’s
(2001) compilation integrate much of this information.
The tiger beetles have been well studied in some parts of
the world, especially North America and Europe. On the
other hand, however, there is scarce knowledge about the
Neotropical species. The tiger beetle faunas of Bolivia,
Ecuador, Peru and Venezuela are well known (Rodríguez
et al. 1994; Pearson 1985, 1993; Pearson & Huber 1995;
Pearson et al. 1999a, 1999b). Previous to this work, only
preliminary lists were available for the Colombian fauna
(Fernández et al. 1993, 1994).
Among the most important publications in the taxonomy
of Neotropical tiger beetles are several taxonomic revisions
and monographs, including those by Naviaux (1998),
Cassola (1997), Wiesner (1999), Kippenhan (1997),
Sumlin (1993, 1994), Rivalier (1969), Freitag & Barnes
(1989) and the recent description of the genus Ronhuberia
(Moravec & Kudrna 2002). Important catalogs and
checklists include Wiesner’s (1992) checklist for the tiger
beetles of the world and Cassola & Pearson’s (2001)
checklist of the Neotropical species.
The number of tiger beetle species has increased in the
last few years with information from unexplored areas and
description of new taxa. Cassola & Pearson (2000)
registered a total of 2328 species; current numbers exceed
2500. There are 31 genera and 537 known species in the
Neotropical Region (Cassola & Pearson 2001).
In the present article we record 19 genera and 93 species
for Colombia (Box 1), twelve of which are new records.
These estimates correspond to 61% and 17% of the
Neotropical taxa. Most of the species are distributed in
lowlands (below 1000 m), but several species are found
over 2000 m. Very few are widely distributed and found in
several habitats across the country.
Colombia is known for being a megadiverse country for
several taxa. That diversity may, at least partially, be
explained by the great variety of habitats embraced by
Colombia’s territory. The number of tiger beetle species
confirms this trend, particularly when considering the fact
that a great part of the territory remains unexplored and
that the available information comes mainly from mate-
rial deposited in entomological collections. There has been
no systematic sampling for tiger beetles in Colombia nor
monitoring of local faunas as in several neighboring
countries. Future collections in unexplored areas will
almost certainly increase the number of species known to
occur in Colombia.
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Cuadro 1. Géneros de Cicindelidae en Colombia y sus cifras en el neotrópico. La información para las especies neotropicales
fue tomada de Cassola & Pearson (2001).
Box 1. The Genera of Cicindelidae present in Colombia. The diversity in the Neotropical Region is compared to that
in Colombia. The information of the Neotropical Region was taken from Cassola & Pearson (2001).
Número de  Especies
Species Number
Región Neotropical Colombia
Neotropical Region Colombia
Taxón
Taxon
Collyrinae
Ctenostomini
Ctenostoma Klug, 1821 109 8
Cicindelinae
Megacephalini
Megacephalina
Aniara Hope, 1838 1 1
Megacephala Latreille, 1802 70 10
Oxycheila Dejean, 1825 46 13
Pseudoxycheila Guérin-Méneville, 1839 2 1 1 1
Cheiloxya Guérin-Méneville, 1855 2 1
Cicindelini
Prothymina
Odontocheila Castelnau, 1834 59 14
Cenothyla Rivalier, 1969 2 1
Pentacomia Bates, 1872 38 5
Ronhuberia Moravec & Kudrna, 2002 2 1
Oxygonia Mannerheim, 1837 21 11
Iresina
Eucallia Guérin-Méneville, 1844 1 1
Iresia Dejean, 1831 14 1
Langea Horn, 1901 3 1
Cicindelina
Cicindelidia Rivalier, 1954 39 4
Cylindera Westwood, 1831 3 3 1
Brasiella Rivalier, 1954 45 5
Habroscelimorpha Dokhtouroff, 1883 10 2
Opilidia Rivalier, 1954 6 2
Total de especies / Total of species 522 93
Listado Taxonómico / Taxonomic List
A continuación se presenta el listado de especies de los escarabajos tigre de Colombia. Este listado comprende
principalmente registros de colecciones entomológicas y registros obtenidos de la literatura. En la cuarta columna se indi-
can los acrónimos de colecciones depositarias de taxa específicos. Para algunas especies no se encontró material de
colecciones, en cuyo caso se cita la referencia bibliográfica que registra dicha especie para el país. Las especies se citan
en orden alfabético; se señalan los nuevos registros. El arreglo taxonómico de categorías supragenéricas está basado en
el catálogo de Wiesner (1992).
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Distribución Rango Colección Referencia
Taxón en Colombia Altitudinal Entomológica Bibliográfica
Taxon Distribution Altitudinal Entomological Bibliographic
in Colombia Range Collection Reference
Acrónimos / Acronyms. Los acrónimos de las colecciones visitadas son los siguientes: ASU, Colección entomológica
Arizona State University, Tempe, AZ, USA; IAvH, Colección Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt, Villa de Leyva; ICN-MHN, Colección de Zoología, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá; MHNUPN, Museo de Historia Natural, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá; MPUJ, Museo Javeriano
de Historia Natural “Lorenzo Uribe S. J.”, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; MLS, Museo de la Universidad de La
Salle, Bogotá; UNAB, Museo Entomológico Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
The acronyms of the visited collections are: ASU, Arizona State University Entomological collection, Tempe, AZ, USA;
IAvH, Colección Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Villa de Leyva; ICN-MHN,
Colección de Zoología, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá; MHNUPN, Museo
de Historia Natural, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá; MPUJ, Museo Javeriano de Historia Natural “Lorenzo
Uribe S. J.”, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; MLS, Museo de la Universidad de La Salle, Bogotá; UNAB,
Museo Entomológico Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
The following is the checklist of the tiger beetles present in Colombia. This checklist embraces records from both ento-
mological collections and literature. The fourth column (from left to right) indicates the acronyms of depositary collec-
tions for each taxa. For some of the taxa no material was found in the collections. In those cases, only the biblio-
graphical reference was cited. Species are cited in alphabetic order. The new records are indicated. The taxonomic
arrangement at the suprageneric level follows Wiesner’s (1992) catalogue.
Collyrinae
     Ctenostomini
Ctenostoma (Procephalus) dormeri Horn, 1898 ant vc 450-2200 ASU Naviaux 1998
Ctenostoma (Procephalus) ecuadorensis Naviaux, 1998 cau 70-180 IAvH Naviaux 1998
Ctenostoma (Procephalus) longipalpe Naviaux, 1998 ? Naviaux 1998
Ctenostoma (Procephalus) maculosum Naviaux, 1998 cun 1900 Naviaux 1998
Ctenostoma (Procephalus) nigrum Chaudoir, 1860 pu Naviaux 1998
Ctenostoma (Procephalus) onorei Naviaux, 1998 cun vc 70 ICN-MHN Naviaux 1998
Ctenostoma (Neoprocephalus) maculicorne na vc 400-1800 ICN UNAB nuevo registro
     (Chevrolat, 1856)
Ctenostoma (Ctenostoma) succinctum (Castelnau, 1834) gv 190 MPUJ nuevo registro
Cicindelinae
     Megacephalini
          Megacephalina
Aniara sepulcralis (Fabricius, 1801) cq cs cun 150-800 ICN-MHN UNAB Cassola & Pearson 2001
gv met to
Megacephala (Metriocheila) nigricollis Reiche, 1842 hu pu 420-750 ICN-MHN UNAB Cassola & Pearson 2001
Megacephala (Phaeoxantha) aequinoctialis Dejean, 1825 cs met 100-150 ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
Megacephala (Phaeoxantha) klugi Chaudoir, 1850 met pu 300-420 ICN-MHN UNAB Cassola & Pearson 2001
Megacephala (Tetracha) affinis Dejean, 1825 ama at bl by cl 0-2600 IAvH ICN-MHN Wiesner 1992
cho cq cun gv MHNUPN MLS
hu ma met na MPUJ UNAB
qu snt to vc
Megacephala (Tetracha) carolina (Linné, 1766) cau ce ri vc 170-1500 ASU ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
MHNUPN MLS
UNAB
Megacephala (Tetracha) cribrata Steinheil, 1875 bl ce cun met 10-1000 ICN-MHN UNAB Cassola & Pearson 2001
ns snt to vc
Megacephala (Tetracha) fulgida Klug, 1834 cs met 130-800 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
UNAB
Megacephala (Tetracha) lacordairei Gory, 1833 by cun hu met snt 200-1700 ICN-MHN MLS Cassola & Pearson 2001
MPUJ UNAB
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Distribución Rango Colección Referencia
Taxón en Colombia Altitudinal Entomológica Bibliográfica
Taxon Distribution Altitudinal Entomological Bibliographic
in Colombia Range Collection Reference
Megacephala (Tetracha) sobrina Dejean, 1831 ama bl by cl cq 10-2600 ICN-MHN IAvH Cassola & Pearson 2001
cs cho cun gv hu MHNUPN MLS
lg met qu ri snt MPUJ UNAB
to vc
Megacephala (Tetracha) spixii Brullé, 1837 cho met 5-250 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
Oxycheila aquatica Guérin-Méneville, 1843 cun snt vc 800-2600 ASU ICN-MHN Wiesner 1999
UNAB
Oxycheila binotata Gray, 1832 ? Wiesner 1999
Oxycheila brzoskai Wiesner, 1999 na vc 900-1800 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
UNAB
Oxycheila chestertoni Bates, 1872 ant cun met to vc 100-2600 ICN-MHN UNAB Wiesner 1999
Oxycheila gracillima Bates, 1872 ama 150 IAvH nuevo registro
Oxycheila gratiosa Bates, 1874 cun to 300-1200 MHNUPN UNAB Wiesner 1999
Oxycheila haenschi Horn, 1900 ama 150 IAvH nuevo registro
Oxycheila howdeni Nidek, 1980 cau vc 3-400 IAvH Wiesner 1999
Oxycheila pearsoni Wiesner, 1999 cau 1900 Wiesner 1999
Oxycheila polita Bates, 1872 ? Wiesner 1999
Oxycheila pseudoaquatica Wiesner, 1999 vc 400-1200 Wiesner 1999
Oxycheila pseudostrandi Wiesner, 1999 cau na 50-1550 IAvH UNAB nuevo registro
Oxycheila tristis (Fabricius, 1775) ? Wiesner 1999
Pseudoxycheila atahualpa Cassola, 1997 by pu 400-1600 Cassola 1997
Pseudoxycheila bipustulata (Latreille, 1811) ant by cau ce cl 0-3000 ASU IAvH Cassola & Pearson 2001
cor cq cs cun cho ICN-MHN
hu ma met na ns MHNUPN MLS
pu qu ri snt suc MPUJ UNAB
to vc
Pseudoxycheila caribe Cassola, 1997 ns 1200 Cassola 1997
Pseudoxycheila ceratoma Chaudoir, 1865 ? Cassola & Pearson 2001
Pseudoxycheila chaudoiri Dokhtouroff, 1882 by cl cau met 300-1770 Cassola 1997
qu ri vc
Pseudoxycheila colombiana Cassola, 1997 by cau cun ma 300-1800 Cassola 1997
met snt to vc
Pseudoxycheila confusa Cassola, 1997 ant by cau ce cl 100-3000 Cassola 1997
cs cho cq cun hu
met ri snt to vc
Pseudoxycheila lateguttata Chaudoir, 1844 ant by cau hu 1500-2600 Cassola 1997
Pseudoxycheila macrocephala Cassola, 1997 ant cl pu 300-2100 Cassola 1997
Pseudoxycheila nitidicollis Cassola, 1997 hu pu 2700 Cassola 1997
Pseudoxycheila tarsalis Bates, 1869 ? Cassola & Pearson 2001
Cheiloxya binotata (Castelnau, 1833) ? ICN-MHN Wiesner 1992
     Cicindelini
          Prothymina
Odontocheila angulipenis Horn, 1932 met vch 100-750 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
MPUJ UNAB
Odontocheila batesi castelnaui Lucas, 1857 ama 150 IAvH nuevo registro
Odontocheila cayennensis (Fabricius, 1787) ama cq met na pu 150-900 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
UNAB
Odontocheila chiriquina Bates, 1881 ant cau cho na vc 0-1000 ASU IAvH Cassola & Pearson 2001
ICH-MHN MPUJ
Odontocheila chrysis (Fabricius, 1801) ant ri 400-550 MPUJ UNAB nuevo registro
Odontocheila confusa (Dejean, 1825) ama met pu 150-600 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
Odontocheila eximia Lucas, 1857 ama pu 30-330 IAvH ICN-MHN nuevo registro
Odontocheila hamulipenis Horn, 1933 ? Cassola & Pearson 2001
Odontocheila howdeni Nidek, 1980 vc 180-900 ASU IAvH Cassola & Pearson 2001
Odontocheila jordani Horn, 1898 cau 0-180 ASU IAvH Cassola & Pearson 2001
Odontocheila margineguttata (Dejean, 1825) cq gn gv met 100-570 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
UNAB
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Odontocheila salvini Bates, 1874 cho 10-35 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
Odontocheila simulator Horn, 1894 ? Wiesner 1992
Odontocheila trilbyana Thomson, 1857 ama va 100-150 IAvH Cassola & Pearson 2001
Cenothyla consobrina (Lucas, 1857) ama met 150-300 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
Pentacomia chrysamma Bates, 1872 ant 920 IAvH Cassola & Pearson 2001
Pentacomia cupriventris (Reiche, 1842) vc 50 ASU Cassola & Pearson 2001
Pentacomia egregia (Chaudoir, 1835) ama 150 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
Pentacomia lacordairei (Gory, 1833) gv 250 IAvH Cassola & Pearson 2001
Pentacomia ventralis (Dejean, 1825) cs vch 100-250 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
Ronhuberia fernandezi (Cassola, 2000) ant 1000 Moravec & Kudrna 2002
Oxygonia fleutiauxi Horn, 1896 cau Kippenham 1997
Oxygonia floridula Bates, 1872 ? Cassola & Pearson 2001
Oxygonia kondratieffi Kippenhan, 1997 vc 1000 Kippenham 1997
Oxygonia moreti Deuve, 1992 na vc 200-1700 IAvH ICN-MHN Kippenham 1997
Oxygonia moronensis Bates, 1872 ? Cassola & Pearson 2001
Oxygonia nigricans Horn, 1926 cau 130 IAvH Kippenham 1997
Oxygonia oberthueri Horn, 1896 na 1400 IAvH Cassola & Pearson 2001
Oxygonia prodiga (Erichson, 1847) ? Kippenham 1997
Oxygonia schoenherrii Mannerheim, 1837 ant cun vc 290-2600 IAvH MHNUPN Kippenham 1997
Oxygonia uniformis Horn, 1900 na 1850 IAvH nuevo registro
Oxygonia vuillefroyi Chaudoir, 1869 by cun hu 140-1900 MHNUPN nuevo registro
     Iresina
Eucallia boussingaulti (Guérin-Méneville, 1843) cs cal vc 130-2900 ASU IAvH UNAB Cassola & Pearson 2001
Langea mellicollis Sumlin, 1993 ama 150 IAvH nuevo registro
Iresia sp. cau 5-30 IAvH nuevo registro
     Cicindelina
Cicindelidia carthagena (Dejean, 1831) cho vc 100 ASU IAvH Cassola & Pearson 2001
ICN-MHN
Cicindelidia favergeri (Audouin & Brullé, 1839) cun met pu 250-460 IAvH UNAB Cassola & Pearson 2001
Cicindelidia rufoaenea (Horn, 1915) ? Cassola & Pearson 2001
Cicindelidia trifasciata (Fabricius, 1781) ? Cassola & Pearson 2001
Cylindera (Plectographa) suturalis (Fabricius, 1798) ? Cassola & Pearson 2001
Brasiella argentata (Fabricius, 1801) ama met pu 100-820 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
Brasiella mendicula Rivalier, 1955 met na vc 50-1370 ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
MPUJ UNAB
Brasiella misella (Chaudoir, 1854) bl ce cun ma 10-2550 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
na snt vc UNAB
Brasiella nebulosa (Bates, 1874) vc 1000 ASU Cassola & Pearson 2001
Brasiella venustula (Gory, 1833) met ns snt 150-2000 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
MPUJ UNAB
Habroscelimorpha auraria (Klug, 1834) lg Rodriguez et al. 1994
Habroscelimorpha schwarzi (Horn, 1923) vc 100 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
Opilidia graphiptera (Dejean, 1831) bl ma 100-500 IAvH ICN-MHN Cassola & Pearson 2001
Opilidia macrocnema (Chaudoir, 1852) ? Cassola & Pearson 2001
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